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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 388/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
plantilla de la.Escuela *de Armas Submarinas "Bus
tamante" quede fijada en la siguiente cuantía :
Un Capitán de Navío (AS).—Comandante-Di
rector.
Un Capitán de Fragata (AS).—Segundo Co
mandante-Subdirector.
Un Capitán de Corbeta (AS).—Jefe de Estudios.
Cuatro Capitanes de Corbeta (AS).—Profesores
(uno de ellos será Segundo Comandante del destruc
tor afecto a la Escuela).
Un Capitán de Corbeta (Er) o (E1).—Profesor.
Tres Tenientes de Navío (AS).—Profesores (uno
de ellos de la dotación del destructor afecto a la Es
cuela).
Un Teniente de Navío (Er) o (E1).—Profesor.
Dos Tenientes de Navío o Alféreces de Navío (t).
Instructores.—(1). (3).
Un Teniente de Navío o Alférez de Navío (e).—
Instructor.—(2) (3).
Un Comandante de Máquinas.—Instructor..—(3).
Un Capitán de Intendencia.—Instructor.—(3).
Un Capitán Médico.—Instructor.—(3).
Un Capellán Mayor.—Instructor.--(3).
Un Torpedista Mayor.—Ayudante Instructor. (3).
Un Brigada Torpedista.—Ayudante Instructor.
Dos Sargentos Torpedistas.—Ayudantes Instruc
tores.
Un Mayor Minista.—Ayudante Instructor.—(3).
Un Brigada Minista.—Ayudante Instructor.
Dos Sargentos Ministas.—Ayudantes Instructores.
Dos Sargentos Contramaestres.—Ayudantes Ins
tructores.—(3).
Un Brigada Electricista.—Ayudante Instructor.
Un
•
Brigada o Sargento Electrónico.—Ayudante
Instructor.
Un Sargento Buzo.—Ayudante Instructor.
Un Escribiente Mayor.—Ayudante Instructor. (3).
Dos Sargentos Escribientes.—Ayudantes Instruc
tores.—(3).
Cuatro Cabos primeros Ministas. Ayudantes
Instructores.
Cuatro Cabos primeros Torpedistas.—Ayudantes
Instructores.
Un Auxiliar Administrativo de segunda de la
Maestranza.
Un Auxiliar Administrativo de tercera de la Maes
tranza.
Un Operario de primera (Delineante).
Dos Regiclores de Imprenta de la Maestranza.
Un Fotógrafo de la Maestranza.
Tres Cabos Especialistas Escribientes.
-^
Seis M arineros -de Oficio Camareros.
Dieciocho Marineros de primera.
(1) Cuando no exista personal de esta proceden
cia, podrán ser reemplazados por Mayores Torpe
distas.
(2) Cuando no exista personal de esta proceden
cia, podrá ser reemplazado por un Mayor Electri
cista.
(3) Desempeñan simultneamente destino en la
Estación Naval de Sóller.
•
Esta OrdeneMinisterial anula a todas las anterio
res que se refieran a la plantilla de la Escuela de Ar
mas Submarinas -Bustamante".
Madrid, 22 de enero de 1963.
Excmos.iSres.
Sres. ...
<Mb
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
•
Cuerpos Patentados-.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 389/63 (D). Se nom
bra Secretario del Estado Mayor de la Armada al
Capitán de Fragata (G) don Luis Fernández Becei
ro, que cesará en la Plana Mayor de la Agrupación
Naval del Estrecho.
Este destino se confiere con carácter forzoso y
urgente.
Madrid' 21 de enero de 1963.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 390/63 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del destructor Ulloa al Ca
pitán de Corbeta (A) don Manuel Liara Febrés, que
cesará como Comandante del guardapescas Sábziora
una vez sea relevado.
,
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de enero de 1963.
Excmos. 'Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 391/63 (D).—Se dis
pone que los Teniente de Navío (S) (Er) relaciona
dos a continuación cesen en sus actuales destinos y
embarquen en los buques que se expresan :
Don 'Cristóbal López-Cortijo y González-Aller.—
Submarino S-31.
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Don -Ger"ardo Fraile Carlos-Roca. — Submarino
S-22.
Don Juan F. Ruiz Montero.—Submarino 5-21.
Madrid, 18 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Inspecciones.
• NIETO
Orden Ministerial núm. 392/63 (D).—Se nom
bra Inspector Auxiliar de Electricidad, para la Ins
pección Departamental de Cartagena, al Capitán de
Corbeta (E) don José I. Urrio.s y Gars;ía de la Se
rrana, en relevo del jefe del mismo empleo y Espe
cialidad D. Fernando García Moretón.
Madrid, 21 de enero de 1963.
Hxcmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursts.
NIETO
Orden Ministerial núm. 393/63 (D). Como re
sultado del concurso anunciado por Orden Minis
terial número 4.350,162 (D. O. núm. 278), se admi
te para efectuar el curso Preparatorio. que previene
el artículo 5.° de la Ley de 22 de diciembre de 1949
(D. O. núm. 291) a los siguientes Oficiales del Cuer
po General de la Armada:
Tenientes de Navío.
'(AS) don José_ María Lladó Rodríguez.
(Er) don Antonio Herraii e Hidalgo de Quintana.
(Er) don. Antonio Varela Novo.
*
,› .(E1) don Fernando. Pardo Suárez.
Alféreces de Navío:
(A) don Félix Fernández Fournier Iglesias.
(Er) don Carlos Casajús Díaz.
• Estos Oficiales cesarán en sus actuales destinos
para incorporarse a la Escuela de Ingenieros de Ar
ma.s Navales el día 1 de febrero próximo.
Madrid, 21 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
- Sres. ...
NIETO
Curso de aptitud para Submarinos.
Orden Ministerial núm. 394/63 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 191/63 (D. O. nú
mero 11) en el sentido de que el Alférez de Navío
f1). Antonio Moreno Barbera realizará el curso de ap
itud para Submarinos que comienza en la Escue
la de Submarinos el día 20 del corriente mes. ,
Dicho Oficial cesará urgentemente en su actual
destino y quedará asignado durante el curso a los
buques afectos a la citada Escuela.
Madrid, 21 de enero (le 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 395/63 (D). Con
arreglo a 19. dispuesto en el artículo 9•° de la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dis
pone que el Alférez de Navío (ni) don Angel Ramos
Díaz cese en la Escala de Mar del Cuerpo General
de la Armada y pase a la de Tierm, en la que se
considerará incluido a partir dél día 17 del presente
mes, escalafonándose entre los Alféreces de Navío
de su nueva Escala D. Ignacio Hernio Miranda y don
Valentín Rodal González.
-Madrid, •18 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Crii,s. a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 396/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre de
1961- (D. O. núm. 1 de 1962), oída la junta de Cla
sificación y Recompensas, y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en la categoría que se cita, con antigüe
dad y efectos económicos que se indica, al Alférez
de Navío (r) don Valentín Rodal González :
Cruuz pensionada con 1.800 pesetas anuales a partir
de -1 de enero de 1959, y pensionada con 4.000 pe
setas anuales a partir de 1 de enero de 1962.
.iIadrid, 18 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NTETO
o
Prórrogas de licencia por enferino.
-
Orden Ministerial núm. 397/63 (D), Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, con
arreglo. a lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Licewias Temporales, aprobado por Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), y de acuerdo
con los informes emitidos por los Organismos com
petentes de este Ministerio, se conceden al Teniente
de Navío (A) don Alfonso Carbonen de Andrés. a
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partir del 10 de noviembre de 1962, dos meses de
prórroga a la licencia por enfermo que se hallaba
disfrutando en Gijón.
Madrid, 18 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 398,/63 (D). Corno
consencuencia de expediente incoado al efecto, con
arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Licencias Temporales del personal de la Armada, y
de acuerdo con los informes emitidos por lo-s Orga
nismos competentes de este Ministerio, se conceden
al Oficial segundo del Cuerpo Patentado de Ofici
nas v Archivos D. julio Sanmartín García, "a partir
del 30 de diciembre de 1962, dos meses de prórroga
a la licencia por enfermo que se halla disfrutando.
Dicho Oficial fija su residencia en El Ferro] del
Caudillo, y percibirá sus haberes por la Habilitación
General del citado Departamento.
Madrid, 18 de enero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 399/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desempe
ñan y pasen a prestar sus servicios en los que al fren
te de cada uno de ellos se indican :
Mecánicos Mayores de primera.
Don Manuel González Corrales.—Escuela de Me
cánicos.—Voluntario.—(1).
Don Enrique Serantes Cerdido.—Destructor Al
mirante Miranda.—Voluntario.—(2).
Don José Subirana Delgado.—Ramo de Máquinas
del Arsenal de La Carraca.—Voluntario.---(3).
Don José Otero Fontán.—Inspección Central de
Máquinas (Ministerio de 1\ilarina).—Voluntario.—(2).
Mecánicos Mayores de segunda..
Don Bernardo Bosch •Salvá.—Fragata rápida Arie
te.—Forzoso.
Don Juan García García.—Ramos de Máquinas
del Arsenal de La Carraca.—Voluntario.—(3).
Don Jesús Leira Díaz.—Fragata rápida Rayo.—
Forzoso.
Mecánicos primeros.
Don José María Pérez Casanova.—Escuela Naval
Militar.—Voluntario. (3).
Don Francisco Rosano Vera.—Minádor Eolo.
Voluntario.—(3).
Don José Pereira González.—Corbeta Villa de Bil
bao.—Forzoso. -
Don Donato Rodríguez Lis.—Corbeta Atrevida.
Forzoso.
Don Antonio Martínez Lorenzo.—Ayudantía Ma
y-or del Arsenal de la Base Naval de Canarias.—For
zo:zo.
Don Enrique Pérez Pérez.—Fragata rápida Mc
te01-0.—Forzoso.
Don Arturo Otero Doval.—Fragata rápida Osado.
Forzoso.
Don Carlos Iglesias Rodríguez.—Estación Naval
de Mahón.—Forzoso.
Don Antonio Núñez Romero.—Ramo de Máquinas
del Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol
del • Caudillo.—Voluntario.—(1).
Don Eloy Flores Flores.—Petrolero Teide.—For
zoso.
Don Francisco Feal Rey.—Buque-pontón, Escuela
de Maniobra, Galatea.—Voluntario.—(3).
Don Antonio Piquer Aldanese.—Aljibe A. B.-1.
Voluntario.—(3).
Don Pedro Valerga Díaz.—Fragata Martín Alon
so Pinzón.—Voluntario.-_-(3).
Don Francisco Marcote Iglesias.—Patrullero Ja
vier Quiroga.—Voluntario.—(1).
Don Francisco Jiménez Lópe. Destructor Gra
vina.—Voluntai-io.—(3).
Don Manuel Conejo Guirola.—C. I. A. T. Á. N .
Voluntario.—(4.
Don Antonio Martínez Alvarez-Marchante.—Flo
tilla de Submarinos.—Voluntario.—(1).
Don Gabriel Vela Medina.---Remolcador R. P.-34.
Voluntario.—(3).
Don Paulino Arnaiz Gil.—Guardapescas Sálvora.
Voluntario.—(1).
Don Arturo Revilla Ordóñez.—Destructor Almi
rante Miranda.—Voluntario.—(3).
Don Albino Parga Deibe.—Crucero-Canarias.—Vo
luntario.—(1).
Don Manuel Raposo Ayerbe.—Destructor antisub
marino Oquendo.—Voluntario.—(1).
Don Sergio Cano Fernández.—Dragaminas Segu
ra.2—Forzoso.
Don Leonardo Verdín Arias.—Escuela de Mecá
nicos.—Voliintario.—(1).
Don'Cipriano Díaz Pantín.—Dragaminas Bidasoa.
Forzoso.
Don José Gutiérrez Martínez.—Base Naval de
Rota.— Forzoso.
Don José López Martínez.—Remolcador. R. P.-37.
Forzoso.
Mecánicos segundos.
Don Angel Lozano Guaita.—Crucero Méndez Nú
ñez.—Voluntario.—(4).
Don Manuel González Rodríguez.—Crucero Ca
narias.—Voluntario.—(4).
Don Antonio Serantes Sanz.—Lancha guardapes
cas V-11.—Forzoso.
Don Rodrigo Seijo García.—Fragata Hernán Cor
tés. 'Forzoso.
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-Don José Lotman Martínez.—Destructor Almi
rante Valdés.—Forzoso.
Don Manuel Vázquez Rodríguez. — Dragaminas
Júcar.—Voluntario.—(1).
Don Manuel Muñoz Jiménez.—Colegio Mayor Jor
ge Juan.—Forzoso.
Don Angel Antelo Martínez.—Destructor Almiran
te Ferrándis.—Forzoso.
Don Benito Alonso Aneiros.—Crucero Almirante
Cervera.—Forzoso.
Don Amador A. Estéve7. Sanz.—Aljibe A.-4.—Vo
luntario.—(1).
Don Pedro Baños Barrera.—Guardapescas V-17.
Voluntario.—(5).
'Don Manuel Rodríguez Cabañas.—Corbeta Villa
de Bilbao.—Voluntario.—(3).-
Don José' L. Gil Strauch.—Fragata Magallanes.—
Forzoso.
Don José Rodríguez. Vázquez.—Crucero Almiran
te Cervera.—Voluntario.—(1).
Don Antonio Betancor- Ruano.—Grúa G-7.—For
zoso.
Don Elías Muñoz Martínez.—Flotilla de Submari
nos.—Voluntario.—(1).
Don Manuel Bacorelle Roméu.—E. T. E. A.—Vo
luntario.—(3).
Don Ginés Gómez Saura.—Destructor Jorge Juan.
Voluntario.—(1).
Don Juan Vázquez Vilar.—Dragaminas 'Guadalhor
ce.—Forzoso. '
Don Antonio Bordes Cubillana.—Buque de desem
barco L. S. M.-1.—Volantario.—(1).
Don Joaquín Sampér Campillo. — Remolcador
P.-24.—Forzoso.
Don José A. Granclal Pena. Remolcador R. P.-26.
Forzoso.
Don Fermín Fernández Martínez.—Fragata Vi
cente Yáñez Pin2ón.—Veluntario.—(1).
Don- Julio Montáñez Díaz.—Lancha guardapescas
Cabo Fradera.—Voluntaiio.—(1).
Don Alfonso Teijeiro Suárez.—Crucero Canarias.
Voluntario.—(1).
Don José Pérez Martín. — Lancha guardapescas
V-7.—Voluntario.—(1).
Don Francisco García Galián.—Destructor Alcalá
Galiano.—Forzoso.
Don Manuel Aneiros López.—Remolcador R. A.-1.
Forzoso.
Don. Ricardo Rodríguez González.— Dragaminas
Almanzora.—Voluntario.—(1).
Dan Santiago Fontenla López. — Remolcador
R. P.-33.—Forzoso.
Don Rogélio Costa Giera.—Crucero Canarias.—
Voluntario.—(1).
Don Marino Rivera Lónez.—Buque-transporte Al
mirante Lobo.—Forzoso.
(1) Este destino, se encuentra comprendido •en el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
(2) Este destino se enCuentra comprendido en el
punto TI de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
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(3) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado c) del número V del punto 1» de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. -171).
(4) Este destino se encuentra comprendido en el
ipartado, a) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
(5) Este destino no se encuentra comprendido en
ninguno de los apartados de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 21 de enero cle 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 400/63 (D).-7---Se gis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en expectación de destino y pasen a ocu
par, con carácter forzoso, el que al frente de cadá uno
de ellos se indica :
_Sargentos Mecánicos.
Don Manuel Candocia Bermúdez.—Dragaminas
Sil.
Don José Vizoso Lamelas.—Fragata Vicente Ya
ríe:, Pinzón.
Do-n Juan M. Martínez Rivas.—Destructor Escaño.
Don José María Vilasánchez Grela.—Remolcador.
R. A.-1.
Don Manuel Rodríguez Gámez.—Corbeta A tre
Don Manuel Rey Pantín.—R.P.-27.
Don julio Gayol Alburquerque.—Destructor Jor
!ic Juan.
Don Joaquín Cortés Pérez.—Dragaminas Segura.
Don .Martín Vivancos Aledo.—Fragata rápida Li
niers.
Don José Veiga Fernández.—Dragaminas Odiel.
Don Juan de Dios López Nogueras.—Petrolero
Teide.
Don Salvador García García.— Fragata rápida
,Iriete.
Don Luis G. Martínez Hernández. " Flotilla de
Submarinos.'
Don Antonio Cinza Puente.—Destructor Escaiío.
Don Tomás Egea Rodríguez.—Dragaminas Navia.
Don Manuel Montes Rodríguez.—Aljibe
Don José M. Cabanas Martínez.—Dragaminas Ter.
Don Salvador Sanjorge de los Santos.—Guardapes
cas Cíes.
Don Francisco García Espinosa de los Monteros.
Corbeta Atrevida.
Don Antonio Grandal Rapela.—Crucero
Don Ramón Torres Perelló.—Minador Tritón.
Don Gustavo Carreras García.—Patrullero R.R.-10.
Don. Gaspar Antón Vila.—Crucero Galicia.
Don Juan J. Barrero Mateo.—Petrolero Teide.
Don Salvador Folgar Casal.—Crucero
Don Andrés Pérez T.orenzo.—Guardacostas (Tad
1\- cri.
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Don jesús Lamas López.—Petrolero Plutón. •
Don Manuel López Vilar.—Servicio de Torpedos
y Defensas Submarinas del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Don Manuel Lata Vieito.—Servicios de Torpedos vDefensas Submarinas del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Don Pedro Celeiro Rodríguez.—Servicio de Torpe
dos v Defensas Submarinas del Departamento Marítimo de Cartagena.
Don Arturo Rego Ladra.—DragaminasDon Juan Veiga Beceiro.—Destructor Churruca.
Don José -Seoane García.—Crucero
Don José López González.--Dragaminas Tambre.Don Joaquín Rosique Velasco.— Fragata rápidaFuror. •
Don Aurelio Bernal Sáez.—Fragata rápida Furor.
Don- Antonio Caro Bernal.—Fragata rápii_la Furor.Don José Fernández Hernández.—Petrolero Plu
tón.
Don Gerardo Martínez García.—Minador Marte.
Don Jesús Saco Vázquez.—Dragaminas Llobregat.
Don Pedrb García Salamanca.—Crucero Galicia.
Don Vicente López Vila.—Dragaminas Eume.
Don Marcial Rubido Abella.—Dragaminas Navia.
Don Gabriel Martínez Coello.—Crucero Galicia.
Don Manuel Ballester García.—Fragata Sariniento
de Gamboa.
.
Don Juan Ros Fernández.—Buque-oce-nográfico_Vauen.
Don Antonio Serantes Loureiro.—Dragarlinas Eo.
Don José Navarro Bocio.—Dragaminas Eume.
Don Gerardo Rodríguez Calvo.—Barcaza K-1.
Don José Fernández Serantes.—Estación Naval de
Sóller.
Don Luis Martín Miralles.—Aljibe A-9.
Don TQsé Castiñeiras Xogueiras.—Estación Naval
de Mahón.
-Madrid, 21 (4e enero de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 401/63 (D).—.S dis
pone que el Electricista segundo D. Marcelino Juan
Solana cese en el destino que actualmente deseM
peña y pase a prestar sus servicios, con carácter vo
luntario, a• la fragata Vasco Núñez de_1301l-oa.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II_del artículo 3.9 de la _Orden Ministeripl de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid. 21 de enero de 1963.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 402/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la .Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, oída la junta de Clasificación y
Recompensas, y de conformidad con lo informado por
la junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales yAsesoría General de este Ministerio, se concede la
Cruz a la Constancias en el Servicio, en las categorías
que se citan, con la antigüedad y efectos económicos
que se indican, al personal del Cuerpo de Suboficia
les que se 'relaciona :
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1955, y con 3.600 pesetas anuales
desde 1 de -enero de 1962 hasta el 4 de marzo de 1962,
fecha de su retiro.
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca don
Darío Fernández Bermúdez.-26 de abril de 1957
(retirado).
Madrid, 21 de enero de 1963.
Excmo-s. Sres. ...
fl
Maestranza de la Armada.
_ iscensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 403/63 (D).—Como re
sultado del concurso celebrado al efecto, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Reglamento
de la Maestranza de la Armada, se -promueve a la
categoría de Obrero de primera (Dependiente) al per
sonal siguiente : •
Obrero de segunda (Despensero) ,Eladio González
Bueno.
Obrero .de segunda (Dependiente) Rafael Damián
Bello.
Obrero de segunda (Dependiente) ManUel Gutié
rrez Gomar.
La antigütdad que les corresponde es la de 8 de
enero de 1963 y los efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, pasando destinados al Almacén
de Vestuarios del Departamento Marítimo de Cádiz,
a cuya Dependencia corresponden las plazas concur
sadas.
Madrid, 17 de enero de 1963."
Excmos. Sres. ...
Sres: ...
NIEXO
Orden Ministerial núm.. 404/63 (D).—Como re
sultado. del concurso celebrado al. efecto, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Reglamen
to de la Maestranza de la Armada. se promueve a la
categoría de Obrero de primera de los Oficios que
al frente de cada uno de ellos se indican, a los /Obre
ros de segunda que a •continuación se reseñan :
A Obrero de primera (Portero).—Obrero de se
gunda del mismooficio José María Teloy Larage.
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A Obrero de primera (Portero-Cartero).—Obrero
de segunda del mismo oficio Ramón del Río Saavedra.
La antigüedad que les corresponde es la de 9 de
enero de 1963 y los efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, confirmándoseles en sus ac
tuales destinos de la Capitanía General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 17 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cambio de oficio.
Orden Ministerial núm. 405/63 (D).—Como ,re
sulfado de expediente incoado al efecto, se concede
el cambio de oficio del Operario de primera (Graba
(c dor) Pedro Martínez Torralba, 'por el de Ajustador.
Madrid, 17 de enero de 1963.
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
NIETO
Cruz a la Constancias en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 406/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de 26
de diciembre de .1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núnis..2 de 1959-y 1 de 1962, respectivan-ien
te), Orden Ministerial número 2.768, de 20 de -agos
to de 1962 (D. O. núm. 186), que dicta instrucciones
complementarias, y Ley de 6 de febrero de 1943
(D. O. núm. 43), de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, y oída la de 'Clasificación y Recompensas, se
concede la Cruz a la 'Constancia en el Servicio, en
las categorías que se citan, con antigüedad y efectos
económicos que se indican, al personal del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de la Marina Civil y Porte
ros de la Subsecretaría de la Marina Mercante que
a 'continuación se reseña :
AUXILIARES DE OFICINAS
DE LA MARINA CIVIL
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959, y pensionada con 4.000
pesetas a partir de 1 de enero de 1962. Todas anuales.
Don Manuel Rivera Rodríguez.—Antigüedad de
1 de marzo de 1944.
Don José Pía Filgueira.-2 de noviembre de 1944.
Don Manuel Garófano 'Cardoso.-20 de noviem
bre de 1946.
Don Salvador Oriol Marés.-1 de mayo de 1948.
Don José Serrano Caballero.-14 de noviembre -
de 1948.
Don Francisco J. Fernández de la Puente y EH
zalde. 26 de noviembre de 1948.
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Don Ramón Requeijo Vizoso.—Antig-üedad de
12 de diciembre de 1949.
Don Agustín Medina Berriel.--Antigüedad.----2 de
enero de 1950.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959, y aumento de pensión
de 600 pesetas a partir de 2 de julio de 1959 hasta
4 de noviembre de 1961, en que pasó -a la situación
de "jubilado". Todas anuales.
Don Eladio Mauricio Alonso. Antigüedad de
2 de julio de 1949.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959, y aumento de pensión
de 600 pesetas a partir de 1 de noviembre de 1959,
y pensionada con 4.000 pesetas a partir de 1 de enero
de 1962. Todas anuales.
Don Wenceslao Font Cruafies. Antigüedad de
I de noviembre de 1949.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959, y aumento de pensión
de 600 pesetas a partir de 13 de septiembre de 1960,
y pensionada con 4.000 pesetas a partir de 1 de enero
de 1962. Todas anuales.
Don Francisco Taltavull Catchot.—Antigüedad de
13 de septiembre de 1950.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir .de 1 de enero de 1959, y aumento de pensión
de 600 pesetas a partir de 18 de septiembre de 1960.
y pensionada con 4.000 pesetas a partir de 1 de ene
ro de 1962. Todas anuales.
Don Miguel Pérez Escudero. Antigüedad de
18 de septiembre de 1950.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a par
tir de 1 de enero de 1959, y con aumento de pensión
de 600 pesetas a partir de 23 de octubre de 1961, N.
pensionada con 4.000 pesetas a partir de 1 dé enero
de 1962. Todas anuales.
Don Julián Soutullo Piñón.—Antigüedad de 2.3
de octubre de 1951.
Cruz sin pensión, pensionada -con 1.200 pesetas a
.partir de 1 de enero de 1959, y con aumento de pen
sión de 600 pesetas a partir de 19 de noviembre de
1961, y pensionada con 4.000 pesetas a partir de 1 de
enero de 1962. Todas anuales. -
Don Rafael Requeijo Baliño.—Antigüedad de 19
de noviembre de 1951.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959, y con aumento de pen
sión de 600 pesetas a partir de 3 de diciembre de
1961, y pensionada con 4.000 pesetas a partir de 1 de
enero de 1962. Todas anuales.
Don Eduardo Ama! Mínguez.—Antigüedad de 3
de diciembre de 1951.
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Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir de 10 de enero de 1959 hasta 18 de di
ciembre de 1961, en que fallecio.
Don Luis Coteló Leal. Antigüedad de 10 de ene
ro-de 1954.
PORTEROS DE LA SUBSECRETARIA
DE LA MARINA MERCANTE
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a par
tir de 1 de enero de 1959, y pensionada con 3.600 pe
setas a partir de 1 de enero de 1962. Todas anuales.
•
Don Gabriel Llabrés Ameng-ual.—Antigüedad de
28 de abril de 1953.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a. par
tir de 20 de febrero de 1959, y pensionada con 3.600
pesetas a partir de 1 de enero de 1962. Todas anuales.
Don José Molet Castellá.—Antigüeclad de 20 de
febrero -de 1954.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a par
tir de 27 de febrero de 1959, y pensionada con 3.600
pesetas a partir de 1 de enero de 1962. Todas -anuales.
Don Francisco Miranda Ocafia.—Antigüedad de
27 de febrero de 1954.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a par
tir de 1 de enero de 1959, y aumento de pensión de
600 pesetas a partir de 11 de agosto de 1960, y pen
sionada con 4.000 pesetas a partir de 1 de enero de
1962. Todas •anuales.
Don Miguel Sánchez Maldonado.—Antigüedad de
3 de enero de 1955.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas a par
tir de 1 de enero de 1962, v con pensión de 3.600 pe
setas a partir de 27 de abril de 1962.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1962.
Don Pedro del Castillo ernando.—Antigüedad de
16 de febrero de 1958.
Madrid, 22 de enero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Prácticos de Puerto.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 407/63 (D).—Falleci
do el día 8 del actual el Práctico de Número del Puer
to de Alicante D. Roberto Pérez jordán, causa baja
en el servicio. -
Madrid, 21 de enero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Mayordonzos.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 408/63 (D).—Se dis
pone que el Mayordomo de segunda clase Antonio
Hernández Ros, nombrado por Orden Ministerial
de 7 de noviembre de 1962 (D. O. núm. 253) para
prestar sus servicios en la fragata Sarmiento de Gam
boa, cause baja corno tal, a petición propia, a partir
del día 31 de diciembre de 1962, en las condiciones
que determina el artículo 65 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, aproba
da por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
i\Gdrid, 17 de enero de 1963.
NIETO
Don Angel Marticorena Lacorte.—Antigiiedad de
27 de abril de 1957.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
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